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СИСТЕМА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 
У РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ КИТАЮ 
ТА ЯПОНІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Г оворячи про  культурн о-м ен тальн і особли вості ки тай ц ів  та  
японців, ми звер таєм о  увагу  п ередусім  на так і ф о р м и  їхньої 
сусп ільної свідомості, як  колекти візм , р озви н уте  почуття п р и ­
н алеж н ості до сім'ї, повага до старш их та своїх предків. Сьогодні 
м о ж н а  с п о с те р ігати  п ев н і о зн а к и  ц и х  ф о р м , в я к и х  в ід о б р а ­
ж ається  вплив м оральн о-ети чн и х  п ри н ц и п ів  р ел іг ій н о -ф іл о со ф ­
ськи х  вчен ь Д алекого  С ходу на ф о р м у ван н я  суспільної св ідо­
мості. Д о цих вчен ь  н ал еж ать  даоси зм , ко н ф уц іян ство , буддизм  
та  сінтоїзм . С ам е вони , н асам п еред , справили  вели ки й  вплив 
на світогляд, свідомість, культуру, м ентальн ість  тощ о багатьох  
н арод ів  А зій сько -Т и хоокеан ського  регіон у  і, зокрем а, К и таю  та  
Японії. М о ж н а  навіть стверд ж увати , щ о в осн о во п о ло ж н и х  
ідеях  дан и х  вч ен ь  втілю ється  сутн ість  культур цих країн . А їхні 
м орально-етичн і п ри н ц и п и  є одним  з ви зн ачальн и х  ч и н н и ків  
ф о р м у ван н я  суспільної свідом ості, ад ж е  ці п р и н ц и п и  ств о р ю ­
ю ть певн і засади , на яки х  ф о р м у єть ся  і д іє суспільство, а т а ­
к о ж  норм и  й правила, за  яки м и  орган ізується  буття лю дей. 
С ам е том у  м етою  дан ої роботи  є сп р о б а  ви яви ти  ці норм и  та 
п редстави ти  їх  як  елем ен ти  си стем и  м оральн о-ети чн и х  п р и н ­
ципів, щ о ви ступ ає головним  ч и н н и ко м  ф о р м у в ан н я  суспільної 
свідомості.
Конфуціянство
В о сн о в і ц ього  р е л іг ій н о -ф іл о с о ф с ь к о го  в ч ен н я  л е ж и т ь  
ство р ен и й  К он ф уц ієм  ідеал д о ско н ал о ї ви соком оральн о ї лю д и ­
ни цзю ньцзи  яка прям ує ш ляхом Н еба (як взірцем  сам о­
вдосконаленн я) та  як ій  м аю ть бути при там ан н и м и  дві важ ливі, 
на дум ку  м ислителя, якості: гум анність  та  почуття о б о в 'я зку . 
Гум анність жень (ІИ) м істи ть  в с о б і скр о м н ість , стр и м ан ість ,
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безкори сли в ість , лю бов  до лю дей, ш ан обли ве  ставлен н я  д0 
старш и х  тощ о. Щ о ж  до почуття о б о в 'я зк у  і (Ц),  то воно розу ­
м іється  я к  м о ральн е  зо б о в 'я зан н я , я к е  гум анна лю ди н а добро­
вільно б ер е  на себе. К рім  того, м ислитель є автором  і низки 
інш их п ри нци пів , за  яки м и  ф о р м у вал ась  лю д и н а  як  носій  чес­
нот, щ о в ідповідали вим огам  к о н ф у ц іян сько ї м оралі. Зокрем а, 
такі, як  прям ота, постійність, стрим ан ість , хоробрість , готов­
н ість до сам оп ож ертви , в ірн ість  п ри н ц и п ам  та  традиц іям , щ и­
р ість тощ о. Д отри м ан н я  ц и х  п ри н ц и п ів  було о б о в 'я зк о м  ш ля­
хетної лю дини. А пелю ю чи до такого  соціального  ідеалу, Кон- 
ф уцій  сф орм улю вав теоретичні основи того соціального порядку, 
я к и й  він хотів бачи ти  в П іднебесній , а  сам е — дотри м ан н я  в 
суспільстві ч іткого  ієрарх ічн ого  порядку, де ко ж ен  зн ає  своє 
м ісце і ро б и ть  те, щ о п ови н ен  і вм іє робити .
О дним  з важ л и ви х  п ри нци пів  о рган ізац ії сусп ільства та 
управл інн я ним  була вим ога суворого  п ідпорядкуванн я молод­
ш их старш и м  сяо  ( # ) ,  в основі чого л е ж и ть  тради ц ія  ш ан обли ­
вого ставлен н я  до культу предків. С м исл  п р и н ц и п у  сяо — слу­
ж и ти  батькам  за  п рави лам и  л і  (Ш . поховати  їх  та  при носити  
ж ер тв и  їхнім  душ ам  та к о ж  за  ци м и  прави лам и . З а  К онф уцієм , 
с ім 'я  вваж ал ась  сер ц еви н о ю  суспільства, ін тер еси  с ім 'ї стояли 
ви щ е ін терес ів  окр ем о ї лю дини [4]. Д ля К он ф уц ія  с ім 'я  була 
м алою  д ер ж аво ю , а  д ер ж а в а  — великою  сім 'єю , тобто  єдиною  
родиною , за  м еж і яко ї було н ем о ж л и во  вийти . Згідно з сяо, 
діти повинні не ли ш е ви зн авати  і п о важ ати  волю  батьків, в ірно 
служ ити  їм, а  й всім  сер ц ем  лю би ти  їх. К о н ф у ц ій  учив, щ о 
кр ащ е пом ерти , н іж  відм овитися ш ан увати  батьків.
О тж е, роблячи  поп ередн і висн овки , ми м о ж ем о  виділити 
так і основн і м орально-етичн і п ри н ц и п и  кон ф уц іян ства: наслі­
дуван н я ідеалу д оскон ало ї ви соком оральн о ї лю дин и  цзю ньцзи, 
щ о відповідало п р и н ц и п у  наслідуван ня ш ляху  Н еб а  як  способу 
сам овдоскон ален н я , тобто  набуття вищ их ч есн о т  гум анної л ю ­
дини.
Д аосизм
Д аоси зм  ви н и к  в ч ж о у сько м у  К итаї м ай ж е  одночасн о з 
вчен ням  К он ф уц ія  у  вигляді сам остій н ої ф іло со ф сько ї д о к тр и ­
ни з розви н утою  си стем ою  м оральн о-ети чн и х  при нци пів . О д­
н ак  слід зазн ачи ти , що, попри н аявн ість  суттєво ї р ізни ц і м іж  
осн овоп олож н и м и  ідеям и к о н ф у ц іян ства  й даосизм у, існує і 
н и зка  даоськи х  м оральн о-ети чн и х  норм , про  як і м о ж н а с к а за ­
ти, щ о вони схож і з кон ф уц іян ськи м и .
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У центрі даоської доктрини леж и ть вчення про велике дао  як  
всезагальний закон  буття, або абсолю т. З а  визначенням и Л ао-цзи 
(засновника даосизму) дао  є скр ізь  і у  всьому, воно безм еж н е і 
вічне. Його ніхто не створю вав, але все походить від нього. Його 
не м ож н а побачити і почути, воно невичерпне й постійне, б ез і­
м енне і безф орм не, воно дає ж и ття  всьом у на світі (навіть Н ебо є 
створінням  дао  й наслідує його), а  том у ціллю і зм істом лю дсько­
го ж иття, за  Лао-цзи, є пізнання дао, злиття з ним.
Д аоси зм  стави ть  за  м ету  р о зк р и ти  п ер ед  лю дством  таєм ­
ниці світобудови, р о зв 'я за т и  проблем и  ж и ття  і см ерті. Ц ен тр а ­
льни м  пи тан н ям  лаоського  вчен н я  є ідея довголіття та  б езсм е ­
ртя лю дини на ш ляху п ізн ан н я  дао. О д н ак  реал ізац ія  ц ієї ідеї 
вим агає від адеп тів  набуття ним и п евн и х  м оральн и х  якостей , 
наприклад , зд ій сн ен н я  добри х  вчинків, в ідмови від експ лу ата­
ції лю дин ою  лю дини, д отри м ан н я  гарм онії стосун ків  м іж  л ю ­
дьми, п о вер н ен н я  до культу п ростоти  і натуральності, злиття  з 
природою , а  т а к о ж  д отри м ан н я  багатьох  інш их норм , з а ф ік с о ­
вани х  у  кан он і «Дао де цзін».
С ер ед  осн овн и х  м оральн о-ети чн и х  при н ц и п ів  даоського  
кан о н у  м о ж н а  виділити п р агн ен н я  п ростоти  (на ш ляху  сам о в­
д оскон ален н я, т ілесн ого  і духовного  б езсм ертя). Задля д о сяг­
н ен н я  б аж ан о ї м ети потрібно дотри м увати сь  5 осн овн и х  за б о ­
рон: не вбивати , не пити вина, не обм ан ю вати , не красти , не 
чи н и ти  перелю бу, а  щ е й дотри м увати сь  10 д оброч и н н и х  п р а ­
вил: п оваж ати  батьків, бути відданим  їм, п ідкоряти сь  н астав ­
н и ку /вч и тел ю , співчувати  всім  істотам , допом агати  лю дям  у  
біді, н аставляти  н ер о зу м н и х  лю дей, зводити  м ости, садж ати  
дерева , будувати кр и н и ц і [4].
П роводячи  паралелі з ко н ф у ц іян ськи м  вченням , м о ж н а 
побачи ти  сп ільність певн и х  м оральн о-ети чн и х  норм  д ао си зм у  
та  кон ф уц іян ства , наприклад , п о л о ж ен н я  про  сам о вдо ско н а­
л ен н я  лю дини, о б о в 'я зко в ість  набуття  тако ї доброчинн ості, як  
гум анність, щ о м ає п роявляти сь  у  ф о рм і лю бові до лю дей  та  
б езко р и сл и во ст і вчинків  тощ о, щ о походить від волі Н еба, 
ш лях якого  я к  вищ ий  зр а зо к  наслідує гум анна лю дина.
Буддизм
О сновополож ним  принципом  буддизму є відхід від реальнос­
ті ч ер ез  досягнення адептом рівня «чистої свідомості». Буддизм 
проповідує зречен н я  від пристрастей, які позбавляю ть лю дину 
душ евного спокою . Буддист прагне виходу з так  званого кола 
сансари  (матеріального, чуттєвого світу) і ставить за  м ету досягти
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стан у  н ірвани . А дж е згідно з вчен ням  Будди, с ан сар а  — це 
л и ш е іл ю зо р н и й  світ, а  н ір в а н а  св іт  істи н н и й . Ц ен тр ал ьн о ю  
ідеєю  буддистського вчен ня є д обровільн а в ідм ова лю дини від 
баж ань, а  отж е, п озб авлен н я  від страж дан ь. О дн ією  з головних 
при чи н  н ем ож ли вості відм овитись від б аж ан ь  є п р и в 'я зан ість  
лю дини до ж и ття , страх  п ер ед  см ертю . О б 'єк то м  буддистсько­
го вчен ня є вн у тр іш н ій /д у х о вн и й  світ лю дини, я к и й  м ає ство­
рю вати сь  ч ер ез  дотри м ан н я  багатьох  м оральн о-ети чн и х  п р и н ­
ципів. Н априклад, бути відданим  своїм  рідним, друзям , лю бити 
лю дей  я к  сам ого себе, ро зви вати  розум ові зд ібн ості і ви хову­
вати в собі висок і м оральні якості, бути толеран тн и м  та  м ило­
сердн им  до всього ж ивого .
Сінто
Слід зазначити, щ о японська автохтонна релігія сінто (-?ФЦ[ — 
«бож ествен н и й  ш лях») не м ає тако ї систем и  ч ітко  п р оп и сан и х  
м орально-етичних норм, я к  даосизм, конф уціянство  та  буддизм, 
адж е не існує ж о д н и х  ц ер к о в н и х  кан он іч н и х  кн и г з сінтоїзм у. 
О днак, у  текстах  м іф ів, щ о зібран і в історичн их  х р о н ік ах  «Ко- 
дзікі» , м ож н а все  ж  таки  зустр іти  певні м орально-етичн і п р и н ­
ципи, на яки х  базується  ця релігія. Д о головних  з ни х н але­
ж ать: колекти в ізм  (п ри н алеж н ість  до певн о ї гром ади), ш ан о б ­
ливе ставлен н я  до старш их, батьків, культ предків , а тако ж  
н астан ова  йти ш ляхом  богів с інтоїстського  п ан тео н у  тощ о.
О тж е, нами зроблено стислий опис м орально-етичних норм 
ко ж н о го  з р ел іг ій н о-ф ілософ ськ и х  вчен ь К итаю  та  Японії. З в е ­
д ен н я  ци х п ри н ц и п ів  у  н и ж чеп одан ій  таблиц і дає  м ож ливість 
побачити  сп іввіднош ення в си н кр ети зм і д ан и х  вчень.
У л івом у кр ай н ьо м у  стовп чи ку  таблиц і подано п ер ел ік  го ­
ловн и х  м орально-етичн их  п ри н ц и п ів  чоти рьох  ви щ езгадан и х  
вчень, а на п ерети н і гор и зо н тал ей  та  вер ти кал ей  — наявн ість  
цих п ри нци пів  у  том у  чи інш ом у вченні.
Порівняльна таблиця
Конфуці­


































Культ предків + - - +
Гуманність + + + +
Почуття обов'язку 
відповідальності
+ — — +
Висновки
Як було зазначено  у  вступній частині цієї роботи, особли­
вим и власти востям и  ки тай ського  та  яп он ського  суспільств є 
п ер ев аж ан н я  у  суспільній  свідом ості народів  цих країн  почут­
тів колекти візм у , п ри н ал еж н о ст і до  сім 'ї, поваги  до старш и х  та  
своїх  предків. Ц е вк азу є  на те, щ о в буддизм і, кон ф уц іянств і, 
даосизм і та  сінтоїзмі є ни зка  спільних ідей, які сприяли вкорі­
ненню  цих почуттів у  свідомості китайців та  японців як  носіїв 
традицій далекосхідної культури. А депт будь-якого з цих релігій­
н о -ф іл о со ф ськ и х  вчень, зн ай ом ляч и сь  з новою  релігією , «на­
ш товхувався» на ті самі ідеї, а  сам е пош анування старш их, наслі­
дування сім ейних традицій, гуманність, почуття о б ов 'язку  перед 
громадою, п ідкорення їй, які постали чи не найголовніш ими чин­
никам и ф орм уван ня суспільної свідомості народів цих країн.
Ч асом  ми, європ ей ц і, нам агаєм ося  збагнути , чом у в тих  су ­
сп ільствах  усе  т а к  злагодж ен о  діє — від п о всякд ен н и х  р ечей  
до м іж лю дських  стосун ків , політичної культури, політичної с и ­
стем и тощ о. А налізую чи  нац іональн і особли вості орган ізац ії 
буття й ж и ттєд іяльн ості японц ів  і китайців , ми доходим о в и ­
сновку, щ о у  ни х усе  т а к  д обре  ч ер е з  те, щ о лю ди ж и ву ть  як  у 
одном у великом у вулику, у  «великій  сім 'ї» , де ко ж ен  д о бр о в і­
льно діє для сп ільного  блага. В аж ко погодитись з тим , щ о така  
сп ільність є чим ось негативни м , о д н ак  для нас, укра їн ц ів  вона 
н авр яд  чи зм о ж е  стати  взірц ем  для наслідуван ня. А дж е євро ­
пейський спосіб мислення, на наш у думку, зосередж ен и й  не на 
почуттях колективізму, відданості громаді, а  навпаки — в ньому 
дух  індивідуалізму, до певної міри особистісного его їзм у , і «на 
м айдані» ми о п и н яєм о ся  лиш е тоді, коли це зач іп ає  нас о со ­
б исто  і наш і власні інтереси .
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Г лобалізац ійні п роц еси  р уй н ую ть кордон и  м іж  держ авам и , 
сп рям ован і на встан овлен н я  д іалогу  культур, о д н ак  не завж ди  
ц ей  діалог м ож е бути м ож ли ви м  — ми різні, у  нас р ізн і сп о со ­
би м исленн я, нам  важ ко  зр озум іти  навіть те, що, наприклад, 
н аш а  повага до батьків  і п ош ан уван н я  батьків  яп о н ц ям и  є к а р ­
д и н альн о  р ізни м и . Н е хотілося б ствердж увати , щ о н аш а куль­
ту р а  чи  культура Сходу, н аш а ф о р м а  суспільного буття чи о р ­
ган ізац ія  суспільств К и таю  або  Японії є кр ащ и м и  чи гірш ими. 
Т аке  пор івн ян н я  не сп ри яти м е пош укові ш ляхів до м ож ли ви х  
ф орм  діалогу м іж  різними людьми та  різними культурами. І все ж  
таки, відм овляю чись від бан ального  п ор івн ян н я , з м етою  вста­
новити, щ о «хороше», а  щ о «погане», ми м ож ем о і м аєм о зо сер е­
дитися на аналізі й виявленні особливостей традиційних культур 
Д алекого  Сходу, власти востях  світогляду та  суспільної свідо­
мості народів цього регіон у  з м етою  ви кори стати  отримані зн ан ­
ня для взаєм орозум ін н я , духовного  в заєм о зб агач ен н я  тощ о.
Н а наш у думку, п ер ей н яття  укр а їн ц ям и  п евн и х  м орально- 
ети чн и х  п ри нци пів  р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  вчен ь К и таю  чи 
Японії, наприклад , п ош ан уван н я  старш их, було б пози ти вн и м  
явищ ем , однак автор  ц ієї статті мало в ірить у  те, щ о культурні 
цінності східних суспільств м ож уть успіш но засвою ватись євро­
п ей ц ям и , н авп ак и , з а р а з  с п о с т е р ігає ть с я  зв о р о т н и й  п р о ц ес, 
коли  японц і та ки тай ц і п ер ей м аю ть  західні, часто  руй н івн і для 
їхн ьо ї суспільної свідом ості ц інності. І хтозна, м ож ливо, вж е 
ч ер е з  д ек ілька  десятк ів  років  ті незм ін н і і сталі елем ен ти  су­
сп ільної свідом ості японц ів  та  китайців , щ о існували  вп родовж  
тривалого  часу, зазн аю ть  суттєви х  змін, і о б о в 'я зо к  п ідкорен н я  
гром аді бачи ти м еться  цим  н ародом  таки м  сам им  ди вн и м  та  н е ­
при родн им , як  авто р у  ц ієї статті.
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